






Kesimpulan yang dapat diambil dari pengerjaan karya tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Menggabungkan genre game yang berbeda dapat menciptakan sebuah game baru 
yang fresh dan menarik untuk dimainkan. 
2. Menciptakan game dengan mengadopsi unsur-unsur dari game lain dan kemudian 
mengimprovisasinya mempercepat proses produksi karena mengembangkan ide 
yang sudah ada lebih mudah daripada membuat ide yang benar-benar baru dari awal. 
 
B. Saran 
Selama pengerjaan game ini didapatkan sejumlah saran sebagai berikut: 
1. Rubahlah konsep rancangan menjadi lebih sederhana dan tidak terlalu rumit. 
2. Tingkatkan kualitas visual dan animasi dalam game. 
3. Perbanyak variasi pola serangan musuh agak tidak terlalu monoton. 
4. Penambahan pilihan bahasa agar ditambahkan versi bahasa Indonesia.  
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